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ABSTRACT
Perkembangan teknologi komunikasi semakin pesat dengan munculnya media baru. Media sosial menjadi sarana populer untuk
melakukan komunikasi diantara individu-individu. Hal ini menjadi peluang masuknya paham asing yaitu paham hedonisme atau
gaya hidup yang menampilkan kemewahan. Saat ini media sosial yang dianggap dinamis karena dapat menyesuaikan kebutuhan
para usernya. adalah Instagram. Instagram saat ini memiliki fitur baru yaitu Live dan Insta Story yang menampilkan aktivitas
penggunanya. Instagram menjadi orientasi baru bagi para remaja untuk mengabadikan gaya hidupnya dan mengunggahnya ke
Instagram. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana refleksi gaya hidup hedonisme pada akun Instagram
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori atribusi
dan teori ketergantungan media. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini
menggunakan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala memiliki kecenderungan untuk menampilkan gaya hidupnya di
akun Instagram dengan memenuhi 3 aspek gaya hidup hedonis, yaitu aktivitas, minat dan opini. Fashion menjadi minat utama
mahasiswa saat menampilkan gaya hidup dirinya di media sosial Instagram. 
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